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ACORD DE COOPERACI~ SOBRE PESCA MAR~TIMA 
ENTRE ESPANYA I EL REGNE DE MARROC 
Espanya I al Regne de M a m  
Desitgen reforpar les relacions amistoses i de bon "e.inatge entre amb. '""ara al Regne ae Marroc una suma tota1 
66s palsos I els seus pobles; cent del mutant global de canons abonats pels valxells espanyols. 
Desitgen consolldar aquestes relacions I donar-10s un nou Impuls en 
el marc d'una nova vis16 de la cooperaci6 tendent a realitzar un gran Arficle 8. La Part espanyola s'obllga a envlar a la Part marroqulna 
disseny econbmlc comú definit per una promoci6 del secto, de pes. la llista de valxells de pesca espanyola que desltgen exercir llurs ac- 
ca maritima basada en una col.laboracl6 entre els dos associats, auto. tlvltats en les condlclons anteriorment especlilcades. Aquesta Ills- 
ritzant I'un. I'accds als seus recursos marítims i a les seves (,,fras. la  contlndra les lndlcaclons sepilents pera cadavalxell: nom de I'ar- 
tructures i contrlbulnt l'altre amb la seva tecnologia, experiencia i mador, port de base, numero de matricula, dlstlntlu de crida (per a 
finanpament; vaixells de mbs de ZOTRB), any de construcci6, tonatges de reglstre 
Tenint en compte el fet que I'activltat de la pesca constitueix un CI. brut, potbncia, eslora I modallla1 de Pesca. 
cle econbmlc complet que compren I'exportaci6 racional dels La Part marroquina es reserva el dret s exercir tots els controls I ve. 
so3 marins,el seu desembarcament i recepcl6als ports, la sevatrans. rificaclons de les indicacions que 11 siguin comunicades. 
formac16 industrial, la seva dlstribuci6 per a I'increment del consum T~TOL 111 Deaanvolupsmenl de 18 wsca msrroqulna intern al Marroc i la seva exportacl6, la cooperaci6 ha de cobrir el 
conjunt d'aquests aspectes per alxi obtenir el maxim de rendlbllitat Article 9. En el marc de la política de promoc16 manoquinade la pesca 
de I'actlvitat de la Pesca dintre del respecte a la conSeNaCl6 de les marítima, la Part espanyola es compromet a prendre al seu carrec Com~nitats marines; la formacl6 de tbcnics marroquins a Espanya. Per tal efecte es po- 
Conscients de I'lnter4s de vetllar per la preservaci6. I'exportaci6 ra. saran anualment a dlsposlcl6 de la Part marroqu'la l durant el pe. 
clonal dels recursos marins I la proteccid del medi ambient de les riodede validesa de I'Acord. 30 beques I sufragarael transport d'anada 
regions de I'Atlantic centroriental I del Mediterrani, de les quals 36" I tornada dels candidats escollits. Les beques contlnuaran essent 
riberencs; cedides acada promocl6d'astudlants a f i  de permetre'ls la finalitat 
Animats per la voluntat de desenvolupar la seva cooperacl6 en ma- dels seus cicles complerts d'estudls. 
tbria de pesca i indústria afins sobre bases cientiflques i mutuament En el marc de la formac16 pr&ctica, cada any podran embarcar b b  
avantatjoses. caris marroquins durant un perlode de sls mesos, com a minlm, a 
Han convingut el següent: bord dels vaixells espanyols d'altura. Els costos derivats d'aquesta 
TlTOL PRIMER DIspoalcions 0en.rals formaci6 practica alxi com els de transport d'aquests becaris, cor- 
ren a carrec de la Part espanyola. 
Arlicle 1. Espanya i el Regne de Marroc, anomenats d'ara endavant La Part espanyola es compromet igualment aembarcardos marlners 
Parts contractants, es comprometen a desenvolupar la cooperaci6 marroquins a bord de cadascun dels valxells espanyols autorltzats 
en i'ambit de la pesca marltima en les algoes sota jurisdicci6 mar. a Pescar en 18% zones Sota jurlsdicci6 marroquina, en el cas que el 
roquina i a adoptar per a aixb totes les mesures adlents. TRB Sigui superior a 150 tones i un sol mariner, en el cas que el dit 
TRB Sigui superior a 100 tones. 
Article 2. Les Parts contractants fomentaran els contactes entre els 
diversos professionals d'ambd6s palsos amb objecte d.harmonitzar Arficle 10. Al llar9 de la durada dei Present Acord la Part espanyola 
la comercialitzacl6 dels seus productes i de salvaguardar els seus es compromet a obrlr en favor de Marroc: 
mutus interessos davant de tercers. -Una llnia de crbdlt per un muntant de 400 mlllons de dblars USA. 
que podrdbsser utilltzadaendos tramsde 2WmlllonsdedblarsUSA 
Arficie3. Elsvaixellsde pescaquepertanylnacadascunade les parts cadascun, Sense sobrepassar el 50 per 1W del crbdlt durant els dos 
Contractants podran utilitzar les instal-laclons portuArles de I'altra Primers anys. 
Part contractant segons les lleis I Reglamentsvlgents en seu te,- -El muntant no utllltzat s'acumularA al segon tram. 
rltori, tot aix6 amb fins de reparaci6, aprovisionament, emmagatre. -El 25 Per 1W d'aquesta quantitat estar& constitun per crbdlts FAD, 
matge 1 venda de productes de pesca. lligats a un 75 per 1W decrbdlts comerclals, utllltzables tuls dos per 
TlTOL I1 Exerclcl da 1. pasca pals valxella espanyols a l'adquislci6 de bens i serveis espanyols. 
-Un crbdlt de Govern a Govern de 150 milions de dblars USA d'una 
Article 4. Els vaixells que podran exercir llur activitat dins el marc durada de vlnt.l.clnc anys, dels quals vint-I-vult de grhcla, i a un tl- 
del present Acord, seran aquellsque hagin gaudit de lllcbnclade pes. PUS d'interbs anual del 4 per 1W. Aquest crbdlt de Govern a Govern 
caen aigoes marroquinesdurant els dos anys anterlors a la data de ser& destinat al finanpament d'lnfrastructura I d'obres públiques al 
la seva entrada en vigbncla o els valxells del mateix tlpua, a condi. Marroc que siguin adjudicades a empreses espanyoles. 
ci6 que el seu nombre no augmenti en cap dels casos. TlTOL IV Dlsposlclons mlatlvaa a la Comlss16 mlrta 
A I'annex número I figura el tonatge autoritzat de registre brut, el to. 
natge efectiu de registre brut, el repartiment per modalitats de Pes. 
~ r t i c l e  11. ES constltuira una Comlssld mixta amb la finalitat de tractar 
ca, per zones i per anys de la flota eSpanYOla, a qu4 fa referencia totes aquelles questlona relatives a l'execuci6 d'aquest Acord. 
el present Acord. Aquesta Comlssi6 podra. tambb alhora, establir els grups de treball 
EI tonatge de registre brut autoritzat 6s aquell pel qual la Part es- especifics que conslderl oportuns. 
panyola pot obtenir IlicBncIes de pesca 16s autoritzada a Pagar ca. 
nons, sense que ei tonatge dels vaixells esPanYOls Presents a 1% 
~ r t i c l e  1.7. ~a Comlssi6 mlxta vetllar& cada any per I'execucl6 dels 
aigiles sota jurlsdicci6 marroquina, en un moment donat, sobrepas. programes anuals de cooperacl6 mutua per ajudar el desenvolupa- 
si el tonatge de registre brut efectiu. ment del sector pesquer marroqul, prevlst en aquest Acord, I se n'as- 
segurara una bona execuci6. 
Article 5. Les condicions d'exercicl de la pesca en algiles sota jurls- 
dicci6 marroquina es fixen en I'annex numero 11, adjunt al Present Anicle 13. La Comlssl6 mlxta fard les recomanaclons i proposara les 
Acord. mesures adients que jutgl necess&rles als Governs d'ambdues Parts 
contractants, amb I'objectlu de fer efectives les clausules d'aquest 
Article 6. La Part espanyola s'obllga a envlar a la Part marroquina acord. 
les estadlstiques de pesca de cadascun dels vaixells autorltzats a 
pescar a les algOessotajurlsdlccl6 marroquina, regularment i en un 
~ r f i ~ l ~  74. L~ Comissl6 mixta es reunira alternativament a Madrld 
terminldeselxantadlesapanlrde ladatadecadadesembarcament, i a ~ ~ b ~ t  cop 1.any i10 a petlcl6 d'una o d'ambdues Parts 
Aquestes estadlstiques han de reflectir les qualitats pescades per contractants. 
espBcies i les zones de pesca, aixi com les dades biolbglques obtin- 
gudes a partir de mostratges. T~TOL V Dlsposlclons tnnslkirlaa 
Anicie 7. L'exerclcl de la pesca pels valxells espanyols s'efectuara 
mitianCant l'atorgament a titol oner6sde lllcencles de Pesca Per mo- Article 15. Pel que fa als dos prlmers mesos de validesa del present 
dalltats i zones de pesca determinades, d'acord amb la reglamenta- Acord la llista de vaixells amb les dades esmentades m6s amunt se- 
ci6 marroquina vigent. raenvlada abans del 30 de setembre de 1983. Els valxells espanyols 
Els valxells en possessl6d'una IlIcAn~la hauran, a mbs, d'abonar uns de pesca que hagin disposat d'una lllcbncia en ei curs dels dos dar- 
canons anuals 1 expressats en unitats de compte DEG (dretsespe. rers mesos passats seran autoritzats a pescar fins ei moment del IIIU. 
cials de gir) I pagaders trlmestralment en dlvlses convertibles, en fum rament de ~ . ~ ~ ~ ~ ~ t ~ d ~  llista. 
c16 dels tonatges dels vaixells i de les modalitats de pesca exerci. 
~1~ vaixells que hagin a partir de 1'7 agost de 1983 se sot. 
des, d'acord amb I'annex Ili, adjunt al present Acord. metran a les d l sp~s l c l~ns  de l'article 78. del present Acord, que fa 
En el marc de la cooperacid maritima entre els dos PaTsos. Espanya refer&ncia als canons, 
T ~ O L  VI Valldesa de I'Acord 
Arl,cIe 16 El present Acord romandr* en v pbnc a durant quatre anys 
En cas que Espanya s'adherls a la Comun,tat Econbm ca Europea. 
les dues Pans enta~ laran nepoc~aclons per l a  de rev sar e. Present 
/\cord nlroá..r.hl e89 mod~t lcac on9 que es jutgessqn oporl-nes 
En l~nalntrar el perlode ae vallaesa del present Acord es dues Parts 
es re,nnran per entau ar converses a 1s Qe conc o.re .n no. Acord 
I de Pesca 
Arlicle 17 El present Acord ser* ratificat per cadascuna de les Parts, 
de conformitat amb les seves disposicions constitucionals, i entra. 
r& en vigor provisionalment en la data de la seva signatura i definili. 
vament despres de l'intercanvi dels instruments de ratificaci6. 
Fe l  a Rabat 1'1 d'agosl de 1983 en tres or i~ ina ls .  en llenaua es 
" ~~ panyo a francesa I drab, aonanl a s tres lexios g.aqmen1 le 
Per Espanya Fernanao Mordn Mlnostre d Afers Estrangers 
Pe Regne de Marroc M hamea Bo.cetta. M n stre a Estat Encar. 
regat d'Afers Estrangers. 
ANNEX I Tones autoritzades i tones efectives de vaixells espanyols que ope ren a Marroc, per modalitat de pesca. 
5 per 100 15 per 1W 10 per 1W 5 per 100 5 per 100 
A 31 jull01 1983 1 agost 1983 1 gener 1984 1 gener 1985 1 gener 1986 1 agost 1986 
ALI10111211 Ell~tiu ALI1~l lzal E18cliu ALI1ornzsl EIecliu Au10rilz81 Ellcliu AY1orlIzat EIeclIu ALI1wlIzal Etocliu 
Nord de Cap Nouri 
Arrossegament ..................... 32.90 31.176 30.875 29.617 26.000 24.941 22.750 21.823 21.125 20.264 19.500 18.706 
Encerclament anxova .......... 3 . W  3.500 3.325 2.800 2.450 2.450 2.275 2.275 2.100 2.100 
Palangre i altres arts . . . .  7.554 7.522 7.176 7.146 6.043 6.018 5.268 5.265 4.910 4.869 4.532 4.513 
I Sud de Cap Nouri Encerclamenlsardinalq . . .  7.548 6.820 7.171 6.479 6.038 5.456 5.284 4.774 4.906 4.433 4.529 4.092 Artesanals ............................. 65W 6.500 6.775 6.175 5.200 5.200 4.550 4.550 4.225 4.225 3.900 3.900 I I Cefalbpodes: 
Frescos ................................ 
.............................. 
Total ..................................... 136.602 118.259 129.772 112.345 109.282 94.607 95.621 82.781 88.791 76.868 81.961 70.955 
ANNEX ll 
Condiciona per a I'eaercicl 6s la psaca an algilss sola jurlsdfcció 
marroquina 
A) Pesca al Nord de Cap Noun i al Mediterrani. 
La pesca d'arrossegamenl s'exercirh m6s enlla de les dotze mi- 
lles marines a I'AtlAntic i de tres milles marines al Mediterrani. 
La pescad'encerclament es practicara m6s enlla d'una milla ma- 
rina al Mediterrani i d'una milla marina a I'AtlAntic i solament a la 
regi6 compresa entre TBnger i Larache. 
Els vaixells espanyols que pesquen mitianqant i'encerclament 
s'hauran d'abstenir de capturar sardtna en aquesta zona. Tot i així. 
un marge del 5 per 1W de captures sera tolerat. 
La pesca mitjanqant altres arts haur* de realitzar-se mBs enlla dels 
següents llmits: 
.Al Mediterrani: 
Arts de deriva ................................................................ 1 (una milla) 
Palangres, trenalls. uvolantan ................................... 3 (tres milles) 
.A I'AtlBntic: 
Arts de deriva .......................................................... 1 (una milla) 
Palangres ........................................................................ 6 (sis milles) 
Tremalls i *volanta* ............................................. 12 (dotze milles) 
Hom respectar* la reglamenlaci6 marroquina per a totes les mo- 
dalitats de pesca d'aquesla zona. No obstant aixb, es tolerar& una 
malla de i0 mll-limelres en diagonal estirada per a la pesca de crus- 
tacis a la zona allantica. Les captures realitzades pels vaixells que 
utilitzin la malla de 50 mil.llmetres en diagonal estirada, hauran d'6s- 
ser crustacis com a espbcie predominant i en una proporci6 supe- 
rior a l  30 per 100 del total de captura realitzada. Tot i aixb, i a fitol 
excepcional, s'autoritza per a aquesta modalitat de pesca una ma- 
lla de40 mii-llmetresendiagonal estirada durant un perioded'unany 
a partir de 1'1 d'agost de 1983. 
Igualment es lolerard una malla de40cenllmetresen diagonal es. 
tirada, a titol excepcional al Mediterrani, sense que no puguin els 
vaixells afectats transferir llurs activitats a la zona atlAntica, en tant 
que es beneficien d'aquestes mesures. 
8) Pesca al Sud de Cap Noun 
La pesca a i'encerclament sardinal i la pesca artesana s'exerci. 
ran m6s enlla d'una mllla. 
La pesca de l luq negre i de cefalbpodes s'exercird m6s enlld de 
1.5 sis milles . . . . . .  
n o m  respeclar& a reglamentac 6 marroqd na Per a lotes es mo. 
da lats ae pesca en aquesta zona No ODstant a&. pe qde fa  a s 
~ela1000aes S a ~ l o r ~ t z a  .a -1 1zactO be a mal a de 60 m ¡metres 
C) A tltol excepcional i pel que es refereix a la pesca a I'encercla. 
ment s'autoritza la utililzaci6 de xarxes de 500x 90 metres al nord 
de Cap Noun i de 1.000 x130 metres al sud de Cap Noun. 
D) Unazona de pesca compresa entre 35' 35'N i 35O 4ü'N (Larache. 
Tanger) i d'una amplada de 6 (sis) milles serd reservada exclusiva- 
ment als pescadors marroquins, excepci6 feta dels vaixells espanyols 
que pesquen a i'encerclament. 
I ANNEX III 
1 Tarltas de c lnons  apllcabler durant la rigbncia de I'Acord 
Actual 25 per 1 W U )  per 1 W  55 per 100 70 per 100 
1 agost 1983 1 ivl iol 1984 1 gener 1985 1 gener 1986 
Dblara DEG DEG DEG DEG DEG 
I ............................. Nord de Cap Noun: - l W  TRB 65.48 62.24 77.80 87.14 96.48 105.82 + 1W TRB ............................. 112.08 106,53 133.16 149.14 165.12 181.10 I 
Sud de Cap Noun: 
Encerclament sardinals ...... 74.58 70.87 88.59 99.22 109.85 120.48 
P. artesanals ......................... 46.72 44.41 55.51 82.17 68.83 75.49 
...................... Cefaidpodes C 139.98 133.03 186.28 186.23 206.18 226.13 
Cefalbpodes R ...................... 102.44 97.37 121,73 136.33 150.93 165.53 
Lluq negre ............................. 53.00 50.38 62.97 70.53 78.09 85.85 
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